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L'article etudie l'evolution de la Vision de saintEustathe
dans uneserie de peintures murales et d'iconesportatives
- allantdu XVIe au XVIIle siecle - les formules
iconographiques adoptees et leursparticularites ainsi
que la place et lafonction de cette image dans la peinture
murale. Le materieletudie a montre une diversite
deformules iconographiques qui exploitentpour l'essentiel
la tradition byzantine et orientale du sujet, en manifestant
en meme temps sespropres traits ainsi que l'influence
des images occidentales.
La Vision de saint Eustathe constitue l'une des trois
parties d'un recit hagiographique composite, qui relate la
conversion du vertueux general rornain Placide 11 la suite
d'une theophanie: pendant une chasse, alors que Placide
s'appretait 11 viser un grand cerf, une croix apparut entre les
comesde l'animalainsi que l'irnagedu Christqui s'adressa 11
lui. Placide se convertit aussitot au christianisme et recut le
bapteme sous le nom d'Eustathe.! La representation de ce
sujet a joui d'une grande popularite dans la «peripherie
orientale» du monde byzantin: la Cappadoce a ete sa terre
d'election, mais elle a egalementconnuune expansionconsi-
derable en Georgie. En revanche, le theme a ete plutottenu 11
l'ecart par l'iconographie proprement byzantine: en dehors
des representations des psautiers et quelques menologes
enlumines, son apparition dans la peinture monumentale est
rarissime.? Pendant la periode post-byzantine, les represen-
* Une premiere approche de l'iconographie post-byzantine de la
Vision de saint Eusthathe a ete proposee dans une communication non
publiee: Saint Eustathe, cavalierchassantal'arc: une representation rare
de la vision du saint dans la liti du catholicon du monastere des Phi-
lanthropinon en Epire (Grece, XVIe siecle). Cf. Proceedings of the 21st
InternationalCongressofByzantineStudies,London, 21-26August,2006,
vol. III: Abstracts ofCommunications, Aldershot2006, 264.
1 Pour la legende de saint Eustathe v. Bibliotheca hagiographica
graeca I, ed. F. Ha1kin, Bruxelles 19573, 201, nos 641-643; H. Delehaye,
La legende de saint Eustache, in: idem, Melanges d'hagiographie grecque
et latine, Bruxelles 1966, 212-239; Synaxarium ecclesiae Constantino-
politanae, ed. H. Delehaye, Bruxelles 1902, col. 59-61; Mnvcdov 'rDV
LeTr-reJ.lf3p{ov, ed.. 1. Nikolaides, Athenes 1905, 129. Citons aussi une
versiondu XV- siecle de la Passiondu saintecrite parDamasceneStoudite,
e1]CJavp~Liajlaa1(T/vov jlovaXoV rou vTroota1(6vov xca a-rovM-rov -rov
eeaaaAOVt1(E~, Venise 1799,274 et sqq.
2 Pourle sujet de la Visionde saintEustathev. E. Panofsky,Durer's
«St. Eustace», Recordofthe ArtMuseum, PrincetonUniversity, 9/ 1(1950)
2-10; D. Pallas, Btxova -rovArfov Evma(J{ov mT/ LaAajl{va, in: Xa-
pta'r'l)pwv et~ Avaa-raawvK. OpAavc5ovIII, Athenes 1966,328-369; T.
Velmans,L'eglisede Zenobaniet le theme de la Vision de saintEustache en
Georgie, CA 33 (1985) 19-49; A. Coumoussi, Une representation rare de
la Vision de saintEustache dans une eglise grecque du XIIIe siecle, CA 33
(1985) 51-60; N. Thierry, Le culte du cerfenAnatolie et la Vision de saint
tations de la Vision se multiplient: le sujet est toujours
exploite parla peinture murale, rnais desormais surtout dans
les menologes; en outre, il fait aussi son apparition sur les
icones portatives. Cet article etudie l'evolution de la Vision
de saint Eustathe dans l'irnagerie post-byzantine, les
formules iconographiques adoptees et leurs particularites
ainsi que la place et la fonction de cette image dans la
peinture murale.
Nous avons actuellement repere 15 exemples, dont 8
peintures murales et 7 icones portatives, datant du XVle au
XVIlle siecle.! Les exemples seront etudies selon l'ordre
chronologique du decoupage du recit qu'ils visent 11 repre-
senter.
La representation de la Visionde saint Eustathe dans la
decoration de la liti du monastere des Philanthropinon en
Epire, datee de 1542,4se trouve en tete des peintures murales
du premier groupe d'images. La Vision a ete representee
parmi les scenes du menologe.> dans le tableau qui illustre le
Martyre du saint et de sa famille 11 la date du 20 septembre
(fig. 1).6 La scene se deroule tout en haut du panneau, aux
confins des rochers qui constituent l'arriere-plandu martyre.7
Eustathe, Monuments et memoires, Fondation Eugene Piot, 72 (1991)
33-100; C. Jolivet-Levy, Hagiographie cappadocienne:apropos de quel-
ques images nouvelles de saint Hieron et de saint Eustathe, in: E1XfJP6-
avvov, AqnE{JOJjla erovMavroAT/Xa-r'T/oa1(T/ I, Athenes 1991,205-218
(reimprime in: eadem, Etudes Cappadociennes, London 2002,471-497).
En dernierlieu cf. D. I. Doherty, The Developmentofthe Iconographyofthe
Vision ofSt. Eustace(MAthesis, UniversityofVictoria),Victoria1993. Sur
son origine, les chercheurs restent divises, N. Thierry penche pour une
creation cappadocienne (Thierry, op. cit.) tandis que T. Velmans plaide
pourune provenance georgienne (Velmans, op. cit.).
3 Notreliste, qui n'apas lapretentiond'etre exhaustive,ne prend en
compte que les representations qui sont suffisammentconnues.
4 Pour les peintures murales du catholicon v. M. Acheimastou-
-Potamianou, H MoV'l) -rwv 4>uav8pwtr1]vrov xa: T/ trpWrT/ qJaGT/ ~
jle-raf3~avuvT)~ 'corpaqJt1(T)~, Athenes 1983; eadem, Ot -rotxorpaqJ£e~
-r~ MoV'l)~ -rwv 4>tAav6pWtr1]vrov ato vT]Gf -rwv Iwavv{vwv, Athenes
2004; M Garidis, La peinture murale dans le monde orthodaxe apres la
chutede Byzance(1450-1600) et dans les payssous domination etrangere,
Athenes 1989, 173 sqq.; Movaa-r7)pta NT)aov loxxvvivosv. ZcorpaqJt1(T),
ed..M. Garidis,A. Paliouras,Ioannina 1993, 11-14,25-26,fig. 10-362. Cf.
aussi divers articlessurles peinturesdu catholiconin: M ovaa-r7)ptaN 7)aOV
Ioxxvvivav: 700 xp6vta 1292-1992. IIpa1(u1(a oounoaioo, 29-31,
Mafull 1992, ed. M Garidis, A. Paliouras, Ioannina 1999.
5 Le menologe de la Zitidu monastere des Philanthropinon est le
sujet de notre These de Doctorat soutenue 11 l'Universite de Paris I, Pan-
theon-Sorbonne, sous ladirectiondu ProfesseurCatherineJolivet-Levy: A.
Amprazogoula,Le monasterede Philanthropinon en Epire. Le menologede
1542 dans la liti du catholicon (these dactylographies), Paris 2008.
6 Menees, 20 septembre, 129.
7 Le martyre est represente tout au long de la periode byzantine et
post-byzantine selon une iconographie stereotypee qui figure le saint et sa
famille places dans le taureau d'airain rougi au feu, avec des differences 163Fig. 1.LUidu catholicon du monastere des Philanthropinon
en Epire, 1542
Sur Ie cote gauche, saint Eustathe, vetu en militaire et
represente jusqu'aux cuisses, chevauche un cheval dont on
ne voitque la partie anterieure, de la tetejusqu'aupoitrail. n
s'apprete aabattre d'une fleche Ie cerf qui se tient sur un
plateau rocheux, tournant sa tete surmontee d'une croix.
Aucune inscription n'est conservee,
Une solution similaire est adoptee dans le narthex de
l'eglise de Saint-Nicolas de la Dame-TheologinaaKastoria
(1663)pourrepresenterla Visioncommeune scene isolee au
sein du martyrologe (fig. 2):8 le saint en cavalier-archer -
son carquois est suspendu a sa taille - galope devant un
paysage montagneux et s'apprete adecocher une fleche au
cerf qui grimpe la pente d'un rocher en tournant sa tete,
surmonteedu crucifix, verssonpoursuivant. Les inscriptions
accompagnant l'image indiquent le nom du saint(0ArIOC
EY~TAeIOC/ 0 1tAalCotBac = saintEustathe/ Placide)et les
parolesdu Crucifie «<1tAa1C'UBa / rot IlE B[ tOO]lCOtC» = Placide
pourquoi me poursuis-tu?).9 Le Martyre du saint et de sa
famille est represente trois panneaux plus Ioin.iv L'icono-
graphie de la Vision dans le monument de Kastoria est
reprise dans deux monuments du XVIIIe siecle de la region
d'Agrapha en Thessalie, ou le sujet a ete represente, une fois
de plus, panni les scenes des martyrologes. La premiere re-
presentation de Sainte-Parasceve aPetrochori (1734; fig. 3)
est dissociee du Martyre, qui est figure separement dans un
autre tableau.u La seconde, dans le catholicondu monastere
de la sainte Trinite de Drakotrypa (1758),J2 est associee au
Martyre du saint et de sa famille dans le meme tableau; la
Vision occupe la partie droite et le martyre la partie gauche
du panneau.O
Une iconographie similaire, avec des differences mi-
neures, est adoptee pour la representation de la Vision sur
trois icones portatives. 11 s'agit de deux icones du XVle
siecle, dont l'une provient du monastere de Leimonos a
164 Lesvos (fig. 4)14 et l'autre de Novgorod.i> ainsi que d'un
Fig. 2. Saint-Nicolas de la Dame-Theologina aKastoria, 1663
(d'apres St. Pelekanidis, Kcartopui, pl. 260)
triptyque du XVIIIe siecle de la collection de Abou Adal au
Liban (fig. 5),16 provenant de la Grece du Nord.
L'ensemble des representations examinees jusqu'a
present figurent le saint cavalier lanceala poursuite du cerf
et s'appretantatireral'arc. Le chevalest toujours represente
au galop et le manteaudu saintflotte en arriere; dans l'image
de Philanthropinon, la representationpartielle de la monture
et I'absence du manteau du saint ne permettent pas
l'expression du mouvement, mais l'attitudedu cheval donne
secondaires concernant la position des figurants et la presence de per-
sonnages attisant Iefeu. Cf. les exemples tant byzantins que post-byzantins
reunis par H. Deliyanni-Doris, Die Wandmalereien der Lite der Klos-
terkirche von Hosios Meletios, Miinchen 1975, 197-198; G. Chatzouli, 0
'rolxorpaqJ!1c~ liuXICouJl()f; 'r71~ il.m1~ 'rOV ICa90il.lICov ~ JlOV~ Bap-
il.aaJl ME'rEmprov. IVJlpoil.T/ U'r71 JlEU'r71 'r7J~ JlE'raf3v{aVnv7/~ 'rorparpl-
1C7/~ 'rov 16°v a!mva, (these dactylographiee, Universite de Ioannina),
Ioannina 1998,174-177;T. Kanari, Les Peintures du Catholicon du Mona-
stere de Galataki en Eubee, 1586. Le Narthex et la Chapelle de Saint-
-Jean-le-Precurseur, Athenes 2003,71-72; Amprazogoula, op. cit., 79.
8 S. Pelekanidis, Kamopuf Bv'avnva{'rOlxorparp{al. Ilivaxeq,
Thessalonique 1953,pI.260; M. Paisidou, O! 'rOlXorparp{E~ 'rov 17°va!mva
m~ vao~~ Kamop!a~.IvJ.lf3oil.T/ U'r7J jlEU'r7J ~ JlVTJJlE!a~ 'OJ-
rparp!IC~ ~ L1vn~ MaICElioV£a;, Athenes 2002,145-146, pI. 6a.
9PG1l7,6I.
10Paisidou, Ot 'rO!XOrparp{E~,147-148,pI. 69~.
11 1.Tsiouris, O! 'rO!XOrparp{E~ 'r71~ Mov~ Ar{~ Tp!ali()f; apa-
IC6'rpvna~ (1758) ICa! 71 JlV71J.lE!aICT/ 'rorparp!ICT/ 'rov 18°v a!mva U'r71V
trEpWXT/ 'rrovArptXrprov,Athenes 2007,223, fig. 21.
121bid.,222-223, fig. 214.
13 Pour quelques autres exemples inedits de ce type iconographique
de laVisionavec le saint en cavalier-archer, provenantde Thessalie et de la
region d'Agrapha, v. ibid., 222 n. 2244.
14 G. Gounaris, E!IC6vE~ 'r~ MovT/~ AE!JlmV~ Aeu{3ov, Thessa-
lonique 1999,82-84, nr. 25, 197, fig. 25.
IS Golden Light. Masterpieces ofthe Art ofthe leon, Catalogue
d' exposition, KoninklijkMuseumvoorSchone KunstenAntwerpen, Ghent
1988, 156 nr. 136.
16 leones grecques, melkites, russes. Collection privee du Liban
(catalogue d'exposition, Musee Carnavalet, Paris, 25 mai - 14 juillet
1993), Geneve-Beyrouth 1993, 148-151, nr. 44.Fig. 3. Sainte-ParasceveaPetrochori, 1734
(d'apres L Tsiouris, Ot 1:otxorpaqJ{er;,fig. 21)
neanmoins l'impression d'un brusque arret. Dans tous ces
exemples, le cerftourne la tete vers le saint et porte entre ses
bois le signe de la theophanie, Ils illustrentdone, parrapport
au decoupage chronologiquedu recit, itla fois lapoursuitedu
cerf et le moment de la Vision: la conversion du saint
proprement dite n'a pas encore eu lieu. En d'autres termes,
ils visualisent le moment precedent immediatement cet
evenement.t? Ils s'inscrivent ainsi dans la longue tradition
des nombreuses images orientales, cappadociennestf et
georgiennes,'? qui traitent le sujet comme une scene de
chasse - le saint cavalier poursuit le cerf- au cours de
laquelle le cerftourne la tete et revele sa divinitepourle salut
des fideles; dans sa ramure, on represente la croix en
Cappadoce20 et l'image du Christ en Georgie.
Le type iconographique du saint cavalier chassant it
l'arc est inconnu des representations byzantines de la Vision
- tant des manuscrits enlumines-! que des rares exemples
dans la peinture murale22 - OU le saint est d'habitude muni
d'une lance, it l'instar des modeles cappadociens.23 En re-
vanche, le type iconographique georgien, d'ailleurs tres
proche du type cappadocien, figure saintEustathe en archer.
17 D. Pallas distingue quatre moments chronologiques differents
dans la narration visuelle de la Vision (Pallas, Btxova 't'ov Ariov
Eoo't'a8{ov, 341), et T. Velmans quatre variantes iconographiques selonle
decoupage chronologique du recit (Velmans, L'eglise de Zenobani, 44).
18 Dix-neufexemples, allant de l'epoque pre-iconoclaste jusqu'au
XIII" siecle, ont ere repertories it ce jour. Pour les representations cap-
padociennes et la bibliographie relative cf. N. Thierry, Le culte du cerfen
Anatolie, 38-60 (liste chronologique des monuments, 40, n. 28); eadem,
Vision d'Eustache. Vision de Procope. Nouvelles donnees sur l'icono-
graphiefuneraire byzantine, in: ApjJ.6i;. T!jJ.l1nlC~ 't'6jJ.Oi; movKa871rl1't'J1
K. N. Mov't'0'61t'DVA.o rtau»25 xp6vta 1WevjJ.anlCJ1i; 't'ovtrpOO'rpopai; oto
Tlavemastiuu»; Thessalonique 1991, 1845-1860; C. Jolivet-Levy, Hagio-
graphiecappadocienne, 478-497(avec une liste des monuments, p. 481 n.
47); eadem, Trois nouvelles representations de la vision d'Eustathe en
Cappadoce, Monuments et memoires, Fondation Eugene Piot, 72 (1991)
101-106 (reimprime in: eadem, Etudes Cappadociennes, 462-470).
L'identificationparN. Thierry(N. Thierry,Mentalite etformulation icono-
clastes en Anatolie, Journal des Savants, annee 1976, 82-88, fig. 1-4;
eadem, Le culte du cerfen Anatolie, 54; eadem, Vision d'Eustache. Vision
de Procope, 1851-1852) de la scene de Davullu Kilisesi it une version
iconoclaste du sujetreste problematique, cf. C. Jolivet-Levy,Hagiographie
cappadocienne, 481, n. 47.
19 Trois bas-reliefset une serie de peinturesformentun ensemblede
treizeexemplesdatantdu VI--VII" au XVI" siecle, L'identificationde deux
autres, de la scene de chasse sur Ie bas-reliefde la facade ouest de l'eglise
d'Ateni (VII" siecle) et de la composition sur la facade orientale de I'eglise
de Saint-Georges de Nakipari, Svanetic (XIe-XIle siecle), reste contro-
versee, Pourles monuments georgiensv. A. A. Saltykov,Lavision de saint
Eustache sur la stele de Tsebelda, CA 33 (1985) 5-17, avec toute la
bibliographie anterieure concernant Ie monument; Velmans, L'eglise de
Zenobani; Thierry, Le culte du cerfen Anatolie, 79-90 (avec une liste
chronologique des monuments, cf. ibid., 79 n. 168).
Fig. 4. leone du monastere de LeimonosaLesvos,
}(VIe siecle (d'apres G. Gounaris, Euc6ver;,fig. 25)
C'est l'un des traits principaux des representations geor-
giennes de la Vision et du chasseur cavalier en general dans
les scenes de chasse de la meme region; dans toutes les
representations georgiennes, du VleNIIe au XVIe siecle,
c'est arme d'un arc que le saint chasse le cerf.>' Hors de
20 A. une exception pres, celle de Geyikli Kilise de Soganli (deu-
xieme moitie du XIe siecle). Cf. Thierry, Le culte du cerfen Anatolie, 50,
fig. 3, pI. VI.
21 Pour les illustrations des psautiers et des menologes enlumines
byzantins cf. infra, n. 48 et 49.
22 Seuls cinq exemples nous sont parvenus: un panneau votif -
aujourd'hui detruit - d'un protospathaire Jean dans le narthex de Saint-
-Georges Diassoritis it Naxos, fin du XII" siecle [G. Dimitrokallis, 0 v~
't'ov Ariov reropr{ov 't'ov auxaopito» 't'11i; Tpara{ai; Nagov, Texvtlca.
Xpovucd217 (1962) 23, fig. 5], une peinturede l'eglise de Saint-Jean-Pro-
drome de Megachora it Kato Kastania d'Epidaure Limera, vers 1280 [So
Kalopissi-Verti, 'Bpeuva O''l'l1V Emoavpo A!jJ.11Pa, IIpa.1C'tt1Ca. 't'llC; ev
All11va.te; Apxa.WA.O'Yt1C~C; E'tatpe{ac; (1982) 420], un ex-voto funeraire
dans l'eglise de Sainte-Thecle en Eubee, du XIII" siecle (cf. Coumoussi,
Une representation), une peinture dans I'eglise de Saint-Basile it Arta, du
XIIIe siecle(Velmans, L'eglise de Zenobani, 36) et une autre dans celle de
Saint-Nicolas it Krini, Trikala, debut XIV" siecle (Byzantine and Post-
-ByzantineArt,catalogued'exposition, ed. M. Acheimastou-Potamianou et
al., Athenes 1985,58 Dr. 56).
23 Le type cappadociena ere aussi suivi dans les exemplesde l'Italie
du Sud, it Santi Eremiti de Palagianello (Xlls siecle) et, peut-etre, it San
Onofrio pres de Tarente (XIII"-XIve siecle), cf. A. Medea, Gli afJreschi
delle cripte eremetiche pugliesi, I-II, Rome 1939, 230, fig. 160 (Santi
Eremitiit Palagianello), 238-239, fig. 162 (San Onofrio).
24 A. l'exception de la Vision sur le bas-reliefde la facade est de
l'eglise de Martvilien Mingrelie (VII"-X" siecle), cf. N. Aladasvili,Monu-
mental'naia skul'ptura Gruzii, Moscou 1977, 47-59, fig. 51; Thierry, Le
culte du cerfen Anatolie, 84-85, fig. 17; Velmans, L'eglise de Zenobani,
32, fig. 19,20. On citeraatitre d'exemple les representations de la Vision
sur la stele du monastere Natlis Mcemeli (Marvuvo) it David Garedji,
VI"-VIle siecle [N. Thierry, Essai de definition d'un atelierde sculpturedu
haut Moyen-age en Gogarene, Revue des etudes georgiennes et cauca-
siennes 1 (1985) 178-179, figs 10, lla-b; eadem, Le culte du cerfen
Anatolie, 79-80, fig. 14], les peintures de l'eglise de Saint-Gregoire de
TigranHonencitAni de 1215 [N. et M. Thierry,L'egliseSaini-Gregoire de
Tigran HonencaAni (1215), Louvain-Paris 1993,95-97, figs 50, 51], du
Christ-SauveuritLagami, Svanetiedu XIV" siecle (Thierry,Le cultedu cerf 165Georgie, ce type iconographique de saint Eustathe est rare.
Une fresque du XIIe siecle dans la chapelle peinte de Kfar
Chlaimane, au Liban, represente un archer it pied qui s'ap-
prete it tirer surun animal it ramures, qui pourrait etre Ie cerf
de la Vision de saintEustathe.w Neanmoins, l'identification
de la scene est controversee.se
On retrouve saint Eustathe chassant it l'arc en Occi-
dent,27ou Ie sujet a ete tres populaire it partir du XIIesiecle,
Fig. 5. leone de la collection de Abou Adalau Liban,
166 XVIIIe siecle (d'apres leones Grecques-Melkites-Russes, M!44)
notamment en France,28 tant comme scene isolee que comme
premier episode dans les cycles narratifs de la Vie du saint.29
Ainsi, sur la voussure sculptee du portail de I'eglise de
Saint-Martin-de-Besse en Perigord, du XIIe siecle,3o le saint
lance au galop s'apprete it tirer it I'arc sur un grand cerfqui
tourne 1atete verslui; unpetitpersonnagevolantempoignedes
deux mains les cors de I'animal. De meme, le saint cavalier en
archer est atteste dans un manuscrit italien du XIVesiecle, la
Bible de Nicolo d'Alifio (Malines, Grand Seminaire),» ou la
Vision est pretexte it une scene de chasse realiste.v comme
d'ai1leurs dans d'autres exemples occidentaux;33 cette fois,
en Anatolie, 85, sch. 20a), des Saints-Archanges de Lastkveri, Svanetie du
XV--XVIe siecle (ibid., sch. 20b) et de Saint-Georges aKoreti du XVI"
siecle (I. Huskivadze, Kartul eklesiata gviani sua saukuneebis «halhuri»
moxatulobani, Tbilissi 2003, 166 et 195-196, fig. 28). Pour les represen-
tations georgiennes de la Vision et la liste des monuments cf. supra, n. 19.
25 La scene, situeeacOte de la porte d'entree, est peinte de part et
d'autre d'une croix latine portant I'inscription IC II XC NH II KA. Cf. L.
Nordiguian, Une chapelle peinteaKfar Chlaimdne dans Ie haut-pays de
Batroiin, Melanges de l'Universite Saint-Joseph LIV (1995-1996) 102,
110-111, pl. III; E. Cruikshank Dodd, Medieval Painting in the Lebanon,
Wiesbaden2004, 87, 308,pl. LXVIII, 17.7-17.9.
26 Nordiguian, op. cit.
27 La legende du saintfut probablementimporteeen Occidentet plus
precisementenItalielorsde I'immigrationgreco-syrienne desVIe-VIIIesiecles,
due auxinvasions perses et arabes, puis aux persecutions iconoclastes; leculte
du saint est atteste au VIIIe siecleaRome oil une diaconie au nom de saint
Eustathe existait apartir du debut de ce siecle: Coumoussi, op. cit., 52, n. 19;
Thierry, Le culte du cerfen Anatolie, 96; Doherty, TheDevelopment, 87-88,
90; I. Garrean, Saint Eustache del'Oriental'Occident: construction et enjeux
d'unesaintetelaique(these sur microfiches;Ecole Pratiquedes HautesEtudes),
Paris 2007, 121. Le culte dusaint semble etre bien etabli au Xesiecle; Romeest
de plus en plus mise en valeurdans lesrecits latins et lesreliques romaines du
saint sont repertoriees dans les itineraria de pelerins. Grace aux moines
benedictins, la Vie du saint connaitra un grand succes et une expansion
remarquableapartir de cette epoque,Cf. Garreau, op. cit., 156 sqq.
28 L'image a ete transmise en Franceparles canauxbenedictins, cf.
N. Thierry, op. cit., 96. Les liensd'Eustatheaveclesaintpatrondu royaume
et la translation des parcelles de ses reliquesaI'abbaye de Saint-Denis au
XIIe siecle ont contribue au succes de la legende et du cultedu saintdans ce
pays. Cf. Doherty, op. cit., 89,90; J. Golden, Images ofInstruction. Marie
de Bretagne, and the Life ofSt. Eustaceas ntustratedin British LibraryMs.
Egerton 745, in: Insights and Interpretations. Studies in celebration ofthe
eighty-fifth anniversary ofthe Index ofChristian Art, ed. C. Hourihane,
Princeton2002,60-85 et surtout61-62.
29 La Vision a ete representeeaplusieurs reprises dans la sculpture
monumentale, lesvitraux, les arts mineurs, la peinture murale et lesmanu-
scrits enlumines.Parmi les plus anciens exemples connus, citons la repre-
sentationsur un chapiteaudu chateaude Durhamen Angleterre, du XIesiecle
(G. Zamecki, EnglishRomanesqueSculpture.1066-1140, London1951,pl.7),
ainsi que celles du XII"sieclesur les chapiteaux romans des cathedralesde
Vezelay et d'Autun en France (Doherty, op. cit., 103). Pour des represen-
tations occidentales v. Panofsky, op. cit.; L. Reau, iconographie de l'art
chretien, IIIII, Paris 1958, 468-471. Pour une etude iconographique des
imagesoccidentalesde la Visionv. Doherty,op. cit., 88 sqq.; Golden, op. cit.,
60-85. Pour une liste des cycles hagiographiques de la Vie du saint en
Occident et les episodes illustres, v. ibid., 75-81, AppendixA et B.
30 J. Secret,Perigordroman, Saint-Leger-Vauban 19792, pl. 107. Je
tiens ici aremercier Mme N. Thierry qui a bien voulu me communiquer
cette reference.
31 R. Maere, Unebible angevine de Naples au Seminaire de Malines,
Revue de I'artchretien 60 (1910) 25-34, fig. 9; Panofsky, op. cit., 8, fig. 3.
32 L'image ilIustre d'autres personnages qui participentala chasse
ainsi que des chiens dont certains chassent des lapins.
33 Notons ici que des archers a cheval apparaissent dans les re-
presentations occidentales de la vision de saint Eustathe, notamment dans
celles oil la chasse du cerf- sans theophanie - constitue la premierepartie
d'une representation fractionnee de la Vision, la deuxieme etant la theo-
phanie-conversion du saint; mais il s'agit de personnages secondaires, de
compagnons ou de serviteurs de Placide qui participentala chasse. Dans
ces images, le saintest d'ordinairefigure souffiantdu cor. Cf. des exemples
dansunvitraildu XIIIe sieclede I'ailenordde la cathedralede Chartres(Les
vitraux du Centre et des Pays de la Loire, red. M. Callias Bey, Paris 1981,
34, baie43; C. Manhes-Deremble,Les vitraux narratifs de la cathedralede
Chartres. EtudeIconographique, Paris 1993,53,91-96,Baie 43, fig. 34) et~1l~~llt1 d\"'lU :tt
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Fig. 6. Giovanni Boccati, Polyptyque de Saint-Eustathe
aBelforte del Chienti, detail, 1469 (d'apres P. Zampetti,
GiovanniBoccati,fig. 105)
Fig. 7.PsautierHamilton, Berlin, Kupferstichkabinett 78.A. 9,
fol. 136r, XIIle siecle (d'apres D. Pallas, Bixova rou Ar{ov
E1J(j't'a(J{ov, pl. CIlI.f3)
c'est la figure du Christ qui apparait entre les ramures du cerf,
tendant la main vers le saint. Entin, sur la predelle d'un
polyptyque de Giovanni Boccati de 1469,provenantde l'eglise
paroissiale deSaint-Eustathe aBelforte del Chienti (Macerata;
fig. 6),34 le saint cavalier leve d'une main l'arc vers le cerf qui
toume la tete portant entre les bois un grand crucifix.
En demier lieu, mentionnons le cas problematique
d'un archer sur un petit fragment d'un pavement mosaique
qui provientdel'eglisede SantaMariadel PopoloaPavie en
ltalie (Xlls siecle) et qui constitue l'un des plus anciens
cycles connus dela Passion du saint.35 L'identification avec
saint Eustathe parait assez probable mais demeure toutefois
incertaine, etant donne l'etatfragmentaire de la mosaique.
Dans les exemples post-byzantins examines prece-
demment, le cerfest leplus souvent depetite taille;36ilestarrete
ou bien au contraire en fuite, tournant la tete en direction du
chasseur, attitude caracteristique del'animalaux aguets ettopos
de l'iconographie orientale et byzantine de la Vision.r? Entre
ses bois apparait d'ordinaire le crucifix, element d'inspiration
occidentale.v repandu dans les images de la Vision en Occi-
dent, notamment du XVe siecle, il domine egalement, comme
on le verra, les realisations post-byzantines.t? Toutefois,
une peinturemuralede la fln du XIII" debutdu XIV" siecledans la chapelle
nord de l'eglise de Lachapelle-sous-Gerberoy (p. Bonnet-Laborderie, Les
peinturesmurales du Xlllssiecle-XIVesieclede l'Oise, in: L'artgothique
dans l'Oise et ses environs, XIle-XIVe steele, Colloque international or-
ganise it Beauvais les 10 et 11 octobre 1998, Beauvais 2001,304-305, figs
575,576).
34 P. Zampetti, Giovanni Boccali, Milano 1971,35-37, 197 nr. 17,
figs 103, 105; Pittori a Camerino nel Quattrocento, ed. A. De Marchi,
Milano 2002, 267 -278, nr. 19.
35 Actuellementau MuscoCivico de Pavie. nreste l'enlevementdes
enfants par un lion et un loup et la comparution et les epreuves d'Eustathe
devant Hadrien. Cf. A. Peroni, Pavia. Musei civici del Castello visconteo,
Bologna 1975,88-100,figs. 441-446, 455-457 et476 (l'archer).
36 Seule l'icone de Novgorod figure le cerf de grand taille, con-
formement aux textes qui parlent du plus grand cerfde la troupe: PG 105,
380 (passion du saint); ibid., 381 supra (panegyrique de Nicetas le Paphla-
gonien); AnalectaBollandiana3 (1884) 68 (passion du saint); Synaxarium
EC, 61-62 (codex C de la Bibliotheque universitaire de Messine).
37 C'est le type caracteristique du cerf dans la quasi-totalite des
exemplescappadociens,georgienset byzantins,ittrois exceptionspres oil la
poursuite est terminee et le cerffait face le saint: Coumoussi, Une repre-
sentation, 54.
38Il est attestepourlapremierefois dans un psautieranglais du XIII"
siecle, le Pierpont Morgan Library Ms. 756, fo1. 9' (Panofsky, Durer's «St.
Eustace», 8-9, fig. 5) ainsi que dans un deuxieme psautier egalement an-
glais de la merne epoque [Venise, BibliotecanazionaleMarciana,MSLat. I
77 (2397), fo1. s-, D. Formaggio, C. Basso, A Book ofMiniatures, New
York 1962, li5,p1. noj
39 Bien que le premier temoignage litteraire provienne d'un texte
hagiographique byzantin du IX" siecle ecrit par Nicetas le Paphlagonien
(pG 105, 380-381), le crucifix reste inconnu dans la tradition icono-
graphique orientale du sujet. On le retrouve aussi dans un texte du XV"
siecle de Damascene Stoudite (cr. supra, n. 1). L'hypothese d'unprototype 167Fig. 8. Codex. hist. 415, Martyrologium, fo/. 77'", Stuttgart
Landesbibliothek, seconde moitie du Xll" siecle (d'apres
K. Loffler, Schwiibische Buchmalerei in RomanischerZeit, pl. 31)
l'image de Philanthropinon et celle du triptyque de la
collection d'Abou Adal au Liban placent entre les bois du
cerfnon le crucifix mais la croix.sv conformement au type
cappadocien de la Vision.s! tandis que sur l'icone de
Novgorod on apercoit le visage du Christ, trait typique des
exemples georgiens-u et des psautiers.O En associantle saint
cavalier-archer et l'image du Christ dans la ramure du cerf,
l'icone russe se rattache done directement a l'imagerie
georgienne,
La deuxieme serie d'exemples post-byzantins de la
Vision represente comme on le verra, une etape plus avancee
dans le deroulement du recit; ils illustrent l'aboutissement de
la Vision, le resultat de la poursuite-theophanie du cerf,
c'est-a-dire la conversion du saint. On distingue trois types
iconographiques de visualisation. Le premier type, qu'on
pourrait done appeler «athonite», est caracteristique des mo-
numents du mont Athos. La representation du sujet dans la
Trapeza de la Grande Lavra (1535), le premier exemple
connu, leur a servi de modele. L'image est integree dans les
scenes du menologe, peint en frise continue sur les murs du
refectoire dont les peintures ont ete attribuees, du moins
partiellement, a Theophane le Cretois.s- Dans une com-
position bipartite, la Vision constitue un episode annexe du
Martyre du saint et de sa famille, illustre comme d'habitudea
la date du 20 septembre. La scenese deploie sur la pentedroite
de la collinequi encadrel'illustrationdu Martyre.o le sainten
tenue militaire - son arc et son carquois soot accrochesasa
taille - figure debout, les mains levees, en priere devant le
cerfqui se dresse immobile sur la pente de la colline, tournant
sa tete surmontee d'un crucifix. Dans la partie gauche, est
peinte l'image stereotypee du martyre, qui domine la
representation. Une inscription identifie Ie rnartyre du saintet
de sa famille (MAPTYPIONTnNArmNI EYC;TAeIOY K
8EOIlIl:THI KA'ITnNT'EKNnNA'YTnN)et une autre, a
cote de la tete du cerf, cite les paroles habituelles du crucifie
(ell IlAAK'IAA I T'I ME AI'nKEIC). Dne image identique
dans les moindres details accompagne la representation du
martyre dans les menologes de Dochiariou (1568)46 et de la
168 Trapeza d'Esphigmenou.s?
Fig. 9. leone de l'InstitutHellenique de Venise, milieu du XVIe
siecle (d'apres M Chatzidakis, leones de saint Georges, pl. 10)
byzantinde la representation du cerfsurmonte du crucifix a ere evoqueepar
Pallas, sans exclure pourautant I'apparition du sujet en Occidentoil, Iipartir
du IX"siecle, les representationsdu crucifixbeneficientd'un culte particulier.
Cf. Pallas, Euc6va 'rov AyiooEvu-ra9{oo, 340, 345. T. Velmans considere
que cette iconographie est d' origine occidentale et attribue en partie sa
popularite dans les representations post-byzantines au texte de Damascene
Stoudite mentionne plus haut (Velmans, L'eglise de Zenobani, 37-38).
40 Le cerfsurmonte de la simplecroixest cite dans lecourtsynaxaire
du Mcnee. Les textes hagiographiques citent l'apparition simultanee entre
les bois du cerfde lacroixet de l'imagedu Christ,cf. supra, n. 1.De ce point
de vue, l'exemple le plus proche des sources litteraires est celui du psautier
Hamilton. Cf. Ii ce propos, Pallas, op. cit., 345 n. 73. Pour le cerfstavro-
phore cf. ibid., 344-345; Thierry, Le culte du cerfen Anatolie, 66 sqq.,
surtout 75-76.
41 Pour les exemples cappadociens cf. supra, n. 18.
42 Cf. supra, n. 19.
43 Pourl'iconographie des psautiers cf. infra, n. 48 et 49.
44 Pour la datation des peintures de la Trapeza de Lavra aux alen-
tours de 1535 et leurattributionIiTheophane IeCretois v. A. Xyngopoulos,
IXEO{aGJla urtopk»; 'rT/i; 0PT/CTKEvnIC71i; 'corparplIC71i; JlEnX 'rT/V lUcomv,
Athenes 1957, 103-109; M Chatzidakis, H ICpT/nlC7] 'corparplIC71lCal T/
l'raA.lIC71 xaA.ICoyparp{a, Kprmxd Xpovncd I (1947) 33, pI. A2; J. J.
Yiannias, TheWall Paintings in the Trapeza ofthe Great Lavra on Mount
Athas. A Study in Eastern OrthodoxRefectoryArt (ph. D. thesis, University
ofPittsburgh), Pittsburgh 1971, 60-79 (avectoute la bibliographie relative
sur lesujet); idem,OlArloyparpfei; 'rcovTpatre'rov 'rOO A r{oo 6poVi;. M{a
Bounveia, in: H Bv'avnv71 ~apaDoGT/JlE'ra 'rT/V aA.coGT/ 'rT/i; Kiavatav-
nVOV1l'OA.T/i;, ed. J. J. Yiannias, Athenes 1994, 327 sqq.; Garidis, La pein-
ture murale, 140-141.
45 G. Millet, Monuments de l'Athos, 1.Les peintures, Paris 1926,pI.
147/1.
46 Ibid., pI. 238/2.
47 L Tavlakis, To ElICOVoyparplIC6 ~p6ypaJlJla otu; Tpatre'Ei; 'rcov
Jlovrov'rov Ayiov'Opoix; (these dactylographiee), Ioannina 1997, 140. La
datation des peintures est incertaine. La premiere phase de la decoration de
la Trapezadu monastere d'EsphigmenouremonteprobablementIila fin duDans les representations athonites de la Vision, la
poursuite est terminee: le saint, touche par l'illwnination,
regarde le cerf et leve les mains devant le crucifix. Elles
illustrent done, par rapport au decoupage chronologique du
recit, le moment de la vision et de la conversion du saint; de
la poursuite du cerf, on est passe Ii la contemplation de la
theophanie, Ces images se rattachent ainsi Ii l'iconographie
des psautiers-s qui met egalement l'accent sur le momentde
l'illuminationdu saint.w
En fait, l'image de la Trapeza de Lavra et celles des
autres monuments athonites trouvent leur parallele le plus
proche dans le Psautier Hamilton (fig. 7).50 Le schema
iconographiquede baseest le meme: le saintfigure debout,51
levant les mains devant le cerf qui toume sa tete vers lui.
Dans les realisations cretoises, le cerf presente les memes
caracteristiques que dans les images precedentes, avec le
crucifix entre les bois. II faut relever l'absence du cheval du
saint dans les images athonites. Nous ne connaissons aucun
exemple anterieurde ce schemaiconographiquequi se limite
Ii la representation du saint et du cerf: le cheval est au
contraire present dans tous les exemples byzantins et orien-
taux connus. En revanche, une formule «abregee» du sujet
omettantIecheval est connuedans Ierepertoireoccidental.P
Dansunevariante du type «athonite» de la Vision, qui
figure parmi les scenes du rnenologe dans la Trapeza de
Dionysiou (160211603),53 on a adopte le schema composite
de Lavra, hormis le fait que le saint, debout s'apprete, Ii
decocher une fleche au cerf.54 Cet element iconographique
entraine le deplacement chronologique du decoupage du
recit: contrairement aux autres images athonites qui illu-
strent la conversion-contemplation du saint devant le cerf,
l'imagede la Trapezade Dionysioumet en scene Ie moment
precedent, celui de la poursuite, et plus precisement Ie mo-
ment de la theophanie, De ce point de vue, et malgre sa
ressemblance avec Ie type «athonite», elle se rapproche du
premiergroupe d'images post-byzantines, Ii cette difference
XVIc siecle, Les peintures ont ere refaites apres une restauration en 1810
(cf. ibid., 133; Yiannias, op. cit., 325, 351, fig. 4.5).
48 Dans Ies miniatures, Ie saint est represente soit a cheval soit
desccndude sa monturc, agenouilleou debout, esquissantungestede priere
devant l'image du Christ en medaillon figuree entre les bois du cerf. La
representation de I'image du Christ, trait iconodoule confonne au contexte
iconophiledes psautiers, est concueconunela «presencevirtuelledu Christ»,
cf. A. Grabar, L'icanoclasmebyzantin. Dossier archeologique, Paris 1957,
219;Ch, Walter, «Later-day» saintsand the image ofChrist in ninth-century
marginalPsalters,REB 45 (1987) 215. Le recit de la Visionest eire en faveur
du cultc des iconcs dans leflorilegc de Jeande Damas(PG 94, 1381). A. partir
du XIcsiecle, Ie sujet fait son apparitiondans Ies menologesenlumines parmi
les scenes de la Vie du saint. Sur cette iconographie dans Ies psautiers et les
menologcscnluminesv. A. Mitsani,Le menologemetaphrastiqueillustrede
Londres. British Libraryadditional11870 (these dactylographiee; Universite
de Paris 1,Pantheon-Sorbonne), Paris 1987,94-103. Un medaillon avec la
tete du Christ figure aussi dans une pcinture de l'eglise de Haghios Basilios
Gephira a Arta (XIIIc siecle), vraisemblablement sous l'influence de
I'iconographie constantinopolitaine (infonnation de V. J. Djuric cite par
Velmans,L'eglise de Zenobani, 36, n. 108).
49 Dans Ies psautiers, Ie sujet illustre le psaume 96 (97) 11: I1lnE
ANETEIAE Tn 6IKAIn (eda lumiere s'est levee pour le juste...»), qui
chante le triomphede Dieu et l'octroi de la graceases elus. La scene figure
dans Ies psautiers du IX- siecle [Psautier Chludov (Moscou, Musee
d'Histoire, cod. gr. 129-d; M. Scepkina, Miniatiury Hludovskoi Psaltyri,
Moscou 1977,fol. 97v), Pantocrator61, fol. 138retParis.gr. 20, fol. 5v (S.
Dufrenne,L'illustrationdes psautiersgrecsdu MoyenAge,I, Paris 1966,pi.
21 et 35)], du xi-siecle [LondresAdd. 19352, fol. 130v (S. DerNersessian,
L'illustrationdes psautiers grecs du Moyen Age II, Paris 1970, pl. 77, fig.
211), Vatic. Barb. gr. 372 (Ch. Walter, «Later-day» saints in the modelfor
the London andBarberinipsalters, REB 46, 1988,216, pl. VII, fig. 13)],
ainsi que dans lc PsautierHamilton (StaatlichenMuseenzu Berlin, Kupfer-
pres que dans celles-ci le saint-archerest represente en cava-
lier et en pleinmouvement.
On rencontre une fonnule compositede la Vision et du
Martyredu saintsimilaireIicelledela Trapezade Lavradans
un martyrologe de novembre d'un codex de la Bibliotheque
de Stuttgart (WUrttembergische Landesbibliothek, Codex.
hist. 415, Martyrologium, fol. 77r) de la seconde moitie du
XIIesiecle (fig. 8).55 Dans l'image, inscrite dans un medail-
lon,56Ie saintfigure debouta gauche, levant les mainsvers le
cerfqui est represente au-dessus du taureau d'airain; dans sa
ramure apparait l'image du Christ tandis que le cheval du
saintestomis, commedans les images athonites. Malgre ces
quelques similitudes, les divergences iconographiques entre
les deux images, l'important ecart chronologique ainsi que
l'absence d'exemples intermediaires connus de ce type de
representation de la Vision ne plaident pas en faveur d'une
eventuelle influence de 1'image occidentalesurles represen-
tations cretoises, Sans pouvoir exclure l'existence d'un
exemple byzantin analogue inconnu ou d'une representation
occidentale plus tardive, on pourrait plutot suggerer que ce
type composite a ete une convention iconographique em-
ployee dans les martyrologes tant en Orient qu'en
Occident.r?
On retrouve Ie meme contexte contemplatif, mais dans
une version iconographique differente, dans trois icones por-
tatives: la premiere se trouve a l'Institut Hellenique de Venise
(milieu du XVIe siecle; fig. 9),58 la deuxieme, de style cretois,
est conservee dans l'eglise d'EleimonitraIi Chora, dans 1'ile de
Patmos (1620-1640),59 et la troisieme, datable des environs de
1600 et rattacheeIilatraditionconstantinopolitaine,provientde
l'ile de Salamine.s' Dans ces icones, Ie saint, en tenue militaire
ou en costume d'apparat,61 chevauche une monture en mou-
vement et parait en tete-a-tete avec Ie cerf, represente de face;
dans les exemples de Venise et de Patmos, Eustathe tient
simultanement les renes de sa monture et sa lance, verticale Ie
long deson corps, alors qu'il eroise les mains devantsapoitrine
stichkabinett, 78. A. 9), fol. 136r, vers 1300 (pallas, Btxova TOU Ay{ov
Euma9{ou, pl. CIII.I3).
50 Pallas, loco cit.
51 Le type iconographique de saint Eustathe debout en priere est
attestepourla premiere fois dans lemenologede Londres, British Library,
Add. 11870, du Xlc siecle, v. Mitsani, op. cit., 100-101.
52 Citons deuxmanuscrits italiens, le Matricola de la societe de saint
Eustathe de 1258 (Bologna, Biblioteca comunale dell'Archiginnasio, Fondo
Gozzadini n. 210) et les Vite dei Santi Padri de Domenico Cavalca (Rome,
Bibliotecanazionalecentrale,ms. V.E.1189,fol. 169r,du XIVc-XVcsieclc),
ainsi qu'un vitrail de 1acathedrale Notre-Dame de Paris (circa 1260). Cf.
Doherty, The Development, 99-100, 112. Hormis l'omission du cheval,
!'iconographiede la scenene presentepas d'analogic avec ccllcdes images
athonites.
53 Tavlakis,op. cit., 124, pI. 27. Le menologeest peintdans lapartie
sud de la Trapeza dont la decoration a ele cffcctuec, selon l'inscription en
1602/1603.Les peintures de la partienord sontdatees par les chercheurs en
1547et attribueesau peintrecretoisZorzis.Pourladatationdes peinturesde
IaTrapezade Dionysiouet Iabibliographierelativev. ibid., 95-97,99-100;
Yiannias, 01 AYlOyparpU:i;TrovTpaTr£'wv, 325, 331, 349, fig. 4. 5.
54 Selonla description et Ie dessin de Tavla.kis (op. cit.).
55 K. Loffler,SchwiibischeBuchmalereiin RomanischerZeit,Ham-
burg 1928, 55, pl. 3I.
56 II appartient a1'une des six paires des medaillons de la feuille
qu'illustrentdes episodes de la Vie des saints.
57 Doherty, op. cit., 97, 143.
58 M. Chatzidakis, leones de Saint-Georges des Grecs et de la
collection de l'lnstitut, Venise 1962,42-43, pI. 10.
59 M. Chatzidakis, leons ofPatmos. Questions ofByzantine and
Post-Byzantine Painting, Athenes 1985, 163-164, nc. 143, pls. 182, 183.
60 L'icone a ete etudiee de maniere detaillee par D. Pallas (Pallas,
op. cit., 328-369, pl. XCIII-CI).
61 Dans l'icone de Patrnos. 169dans l'image de Salamine.f- Dans I'icone de Venise, le saint
n'est pas nimbe, element deja. atteste dans la tradition
anterieure.e! Le cerf, toujours de petittaille, est surmonte du
crucifix, saufdans l'iconede Patmos OU on apercoitla croix;
i1 est figure sur le sommet d'un rocher dans l'image de
Venise alors que dans celIe de Patmosi1est au-dessus du toit
de la maison d'une des scenes de la Vie du saint qui sont
representees sur Ie pourtour de l'icone; dans l'icone de
Salamine, la colline ou le rocher sont omis.
Bien que le type du saint cavalier contemplant le cerf
soit connu dans le repertoire byzantin.s- son illustration en
tete-a-tete avec le cerfrepresente de face est rarissime. C'est
la position de face du cerfqui est importante: elle indique
I'arretde la course- malgreI'antithese du chevalen mouve-
ment - en suggerant l'idee du dialogue entre les prota-
gonistes. Notons que dans les exemples athonites, qui tra-
duisent pourtant une conception similaire, le cerftourne la
tete conformement a. l'iconographie correspondante dans les
psautiers.65L'intensiteet le caracterecontemplatifdu moment
sont soulignes par l'immobilite du saint qui fait face au cerf,
ainsi que par I'attitude expressive du cheval, qui trahit son
etonnementdevant la theophanie, dans l'iconede Patmos,66et
par son mouvement paisible dans l'icone de Salamine; au
contraire, dans l'iconeplus animeede Venise, l'immobilitedu
cavalier tranche avec le mouvement agite du cheval.e? II y a
seulementdeux antecedents iconographiquesrepertories ou le
saint cavalier contemple face a face le cerf, celui de Hagios
Stephanos a Cemil (VIIe-IXe siec1e)68 et celui de Sain-
te-Thecle en Eubee (Xllls siec1e).69 Plus precisement, l'icone
de Patmos et celle de Salamine se rapprochent davantage de
l'image de Cemil, tandis que le cheval agite de l'icone de
Venise trouve des analogies avec I'image de l'eglise de
Sainte-Thecle ou la monture est au galop.?«
Apartir du XVe siecle, le type iconographique con-
templatifde saintEustathe a. chevalen tete-a-tete avec le cerf
est commundans le repertoire occidental,"! commeon le voit
parexemple dans le fameux tableau de Pisanello ou dans les
dessins de BelIini,72 En ce qui conceme l'influence de ces
images occidentales sur les icones post-byzantines, on ne
peutse prononceravec certitude. Ce qui est certainc'estque
cette iconographie, bienque rare, est connue dans I'imagerie
byzantine, tandis que l'influence occidentale dans les icones
se fait plutotsentirdans 1arepresentationdu crucifixentreles
bois du cerf et dans d'autres details accessoires,73 Par ail-
leurs, un modele byzantin du deuxieme quart du XVesiecle,
inspire d'un prototype egalement byzantin du XIIIe-XIVe
siecle et enrichi d'elements venant de I'art occidental, a ete
evoque a. propos de l'icone de Salamine.t- D'autre part, la
resurgence de cette iconographie d'origine byzantine de la
Vision de saint Eustathe dans les icones post-byzantines
pourrait etre imputable, du moins en partie, a. l'influence de
realisations occidentales contemporaines.
Une derniere icone provenant aussi de l'ile de Patmos
(1610-1630)75 illustre une autre formule contemplative de la
Vision. L'image est peinte sur le pourtour de l'icone, parmi
les scenes qui encadrent I'image de saint Eustathe en ca-
valier. Dans la scene de la Vision, le saint, en militaire, est
represente agenouille, en contemplation - les deux mains
levees en priere - devant un crucifix impressionnant qui
apparait entre les bois d'un grand cerfdonton ne voit que la
moitie du corps. L'animal a la bouche a. moitie ouverte,
suggerantainsi le dialogue avec le saint. Derriere le saint, on
apercoit la partie anterieure de son cheval. Une inscription
170 identifie la scene.?e
L'icone de Patmosproposeune versionmodifiee d'un
type iconographique byzantin de la Visiontres repandu dans
l'art occidental."? En fait, les principaux elements icono-
graphiques de I'icone et de nombreuses realisations occiden-
tales, comme le cerf ami-corps et de face ou le cheval
representeseulementparsa partieanterieurederriere le saint,
se rencontrent pour 1a premiere fois dans un menologe
byzantin du XIIe siecle (Londres, British Library, Add.
11870, fol. 151).78Ladifference est le saint agenouille alors
que, dans le prototype byzantin, il figure debout et en priere
avec les deux mains levees.t? Malgre l'anteriorite du me-
62 Pource geste emprunteparI'artbyzantin 11l'artislamiquev. ibid.,
350.
63 Cf. les exemples de la chapelle rupestre de Karacaoren et de
I'eglise de Saint-Theodore en Cappadoce (Jolivet-Levy, Trois nouvelles
representations, 101-104, sch. 21, 22). Quant Eustathe est represente sans
nimbe, il est d'ordinaire encore en trainde chasser, sa conversionn'estpas
accomplie, tandis que dans l'icone de Venise la position frontale du cerf
indique le contraire.
64 Le saint est illustre contemplant le cerfsur un cheval au galop
dans certains psautiers byzantins du XIe siecle mais pour Ie reste
1'iconographieest differente, C£ les exemplesdans les psautiersde Londres
Add. 19352 (DerNersessian, op. cit., pl. 77, fig. 211) et Barb. gr. 372, fo1.
160v(Walter, op. cit.). Dans les images des psautiers le saintleve sesmains
en geste d'adoration.
65 Coumoussi, op. cit., 54.
66 Chatzidakis, leones de Saint-Georges des Grecs, 163.
67 Notons que l'antithese entre I'immobilite du cavalier et le
mouvement du cheval dans nos exemples, souligne par le manteau flottant
du premier,n'estpas inconnuede la representationdes saintscavaliersdans
l'art byzantin. La question du «mouvement latent» ou de «1'immobilite
latente» a ere abordee par Pallas apropos de la representation de saint
Eustathe dans Picone de Salamine (pallas, op. cit., 332-333).
68 N. Thierry, Haut Moyen age en Cappadoce. Les eglises de la
region de Cavusin I, Paris 1983, 8-10, fig. 5; eadem, Le culte du cerfen
Anatolie, 41, sch. 1.La datationdes peintures, est controversee entre le VIIe
et la fin du IXe siecle,Pourles differentes datations v. C. Jolivet-Levy, Les
eglises byzantines de Cappadoce. Le programme iconographique de
l'abside et de ses abords, Paris 1991, 163.
69 Coumoussi, Une representation, fig. 1.
70 Ibid.
71 Nous ne reprenons pas ici I'analyse de la theorie de Panofsky,
selon laquelle Ie calme et les valeurs contemplatives sont propres aux
images occidentales (panofsky, op. cit., 5 sqq.). Commeil a ere demontre,
l'iIIustration de la Vision commeune «pieuse contemplation», existaitdans
le repertoire byzantin des la haute epoque, Cf. Pallas, op. cit., 334-338;
Coumousi,op. cit., 54; Mitsani, Le menologe metaphrastique, 101.
72 Pourle tableau de Pisanello 11 la GalerieNationalede Londresv. R.
Chiarelli, L'opera completa del Pisanello, Milano 1972,94-95, nr. 66; T.
Franko, in: Pisanello. Una poetica dell'inatteso, ed, L. Puppi, Milano 1996,
cat. nr. 5, 72-75, avec toute la bibliographie relative; L. Syson, D. Gordon,
Pisanello. Painter to the Renaissance Court, London 2001, 156-189. Pour
les trois dessins avec Ie meme sujet de Jacobo Bellini dans un camet du
Musee du Louvre v. C. Eisler, The Genius ofJacopo Bellini. The Complete
Paintings and Drawings, NewYork 1989, pis. 251-254.
73 Comme par exemple dans le rendu du cheval dans l'icone de
Venise (Chatzidakis, op. cit.) ou dans le rendu du cerf, dans les motifs
decoratifsdu nimbedu saintet du fond de l'imagedans l'iconede Salamine
(pallas,op. cit., 347 sqq.).
74 Ibid., 351, 365.
75 L'icone provient de la chapelle de Saint-Eustathe de l'eglise de
Saint-Georges tou SymphantouaChora de Patrnos. Cf. Chatzidakis, Icons
ofPatmos, 141-143, no 107,p1. 158.
76 'H 'OIITAEIA TOY ~nOY: l'illusion du saint.
77 Psautier anglais, Pierpont Morgan Library Ms. 756, fo1. 9r:
Panofsky, Durer's «St. Eustace», 8-9, fig. 5. Cf. aussi un autre psautier
anglais de la meme epoque [Venise, Biblioteca nazionale Marciana, MS
Lat. 177(2397), fo1.6v (cf. supra, n. 38)] ainsi qu'unvitrail du XIIIe siecle
dans la cathedrale de Chartres (cf. supra, n. 33).
78 Ch. Walter, London September Metaphrast Additional 11870,
Zograf12 (1981) 15-16,fig. 8; A. Mitsani, op. cit., 94 sqq., fig. 15. L'arbre
illustre derriere le cheval, ornis dans Picone de Patrnos, constitue un point
commun de plus entre le menologe byzantin et les representations
occidentales. Cf. Doherty, op. cit., 84-86.
79 Le saintfigure un seul genou 11 terre avec les mains en prieredans
les psautiers du IXe siecle, mais pourle reste l'iconographie de la scene estnologe byzantin, des differences iconographiques, telle la
position du saint, empechent de voir en lui un prototype des
imagesoccidentales.wEn ce qui concerneI'iconede Patmos,
la presence simultanee du saint agenouille et du crucifix
entre les bois du cerfplaident it notre avis plutot en faveur
d'un modele occidental, it moins de postuler un modele
byzantin analogue inconnu.
Revenons-enpourterminerit la peinture murale et it la
place de la Visionau seindes menologes et des martyrologes
ou le sujet est traite soit comme episode annexe du martyre
du saint soit en tant qu'image isolee. Dans le premier cas, il
s'agit d'un court cycle hagiographiqueu rencontre pour la
premiere fois dans la Trapeza de la Grande Lavra. Cette
formule iconographique reunit le premier et le dernier epi-
sode de la Viedu saint, la Vision et le Martyre, lies entre eux
parun rapportde causalite: laVisionqui provoque la conver-
sion du saint annonce aussi son martyre. n s'agit de deux
episodes cardinaux de sa Vie,qui definissent deux moments
de passage; la Vision entraine la conversion suivie du
baptemedu saintqui marqueson entreedans 1'Egliseet la vie
chretienne, tandis que le Martyre marque l'entree dans la vie
etemelle, la recompensedu fidele vertueux.82 Avec la Vision
le saintrecoit la lumiere divine et avec son Martyre i1s'unit
avec la lumiere eternelle.P
La representation de la Vision au sein des menologes
- soitassociee avec le Martyredu saintpourformerun cycle
abrege, soit comme scene isolee - est conforme it la valeur
symbolique du sujet en tant qu'evocation de 1agrace, de la
redemption et du salut apporte par le Christ, idees domi-
nantes dans 1arepresentation des martyres.84L'intervention
differente (Pantocrator61, fo\. 138ret Paris.gr. 20, fo\. 5v). Cf. supra n.
49. Dans le menologe de Londres, selon la tradition des psautiers, c'est
1'image du Christ qui figure entre les bois du cerf.
80 Doherty, The Development,116, 144.
81 Les cycles hagiographiques de saintEustathe sonttresrares dans
1'art byzantin. Pourtant, les seuls exemples connus de I'aire byzantine, les
cycles de deux menologes enlumines du Xle/Xl1e siecle, dont la Vision
constitue le premier episode, le menologe d'Esphigmenou 14, fo\. 52 (The
TreasuresofMountAthos 11, ed. S.M. Pelekanidiset al., Athens 1975, 363,
fig. 329) et le Menologe de Londres, British Library, Add. 11870, fo\. 151
(cf. supra,n. 78), laissentsupposerI'existenced'uneiconographienarrative
de la Vie du saint, du moins dans les manuscrits enlumines, Cf. Pallas, op.
cit.,341. La scenene figurepas dans leMenologede Basile11 [0 Menologio
diBasilioII(cod. Vaticanogreco 1613),Torino 1907,53].Notons que des
episodes de la Vie du saint, dont celui de la Vision, accompagnent I'image
du saint en cavalier dans les i.cOnes post-byzantines, comme dans les trois
iconesdu xvnesiecle,etudieesplus haut.
82 Golden, ImagesofInstruction, 72. Pour I'interpretation du bap-
terne et du martyre commerites de passage du pecheala vie etemelle v. D.
H. Verkerk, TheFont is a KindofGrave:Remembrancein the ViaLatina
Catacombs, in: MemoryandtheMedievalTomb,edE. Valdezdel Alamo, C.
S. Pendergast,Aldershot2000, 157-181 (referenceciteeparGolden,op.cit.).
83 Doherty, The Development, 105.
84 Le martyr, par sa mort associe au sacrifice salutaire du Christ,
participe a l'ceuvre de la redemption; il devient ainsi le symbole de la
suppression de la mort et de la victoire assuree de la vie etemelle. Cf. A.
Grabar, Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et l'art chretien
antiqueII, Paris 1946,39,80.
85 Dans la Vision le Christintervientdirectementpourlesalutde son
elu, tandis que Dieu se manifeste dans 1'actiondes martyrs par la descente
du Saint-Espritpourconsoliderleur arne. Cf. ibid.,74.
86 Comme I'affirment les peres de 1'Eglise, Eusebe (pG 20, 408),
Photius [([>llrdov 0IlIMal, ed. V. Laourdas, Thessalonique 1959; C.
Mango, The Art ofthe Byzantine Empire 312-1453. Sources and Docu-
ments, Englewood Cliffs 1972, 189; A. Karakatsani, Ka1Wle; 1rapa'fT/Pr/-
O"El; rIan;C1ICl1vi;Ilap-rvp{rov ern;fJv'avnvi;elClC),:T/erW;, dEl..'tiov 'tT\C;
Xpumavtldtc;Apxatol..<Yyt1dtc; E'tIXlpEiac; 10(1980-1981) 163-164;Kanari,
Les Peinturesdu Catholicondu Monasterede Galataki,44] et autres.
87 Grabar, op. cit., 71, 74.
88 Karakatsani, op. cit.; M. Acheimastou-Potamianou, Zl1'f7/;la'fa
JlVl7JlelalC~ 'rorpaqJlICr/; 'fOV 1600 alCOVa. H 'f01rl1Cr/ T/1rElpllJ'fllCr/ erxoAr/,
directe de Dieu pour le salut des justes se manifeste sous la
forme de la theophanie tant dans la Vision que dans les
martyres.et Le sujet correspond aussi it la dimension didac-
tique et pedagogique du menologe.sedans la Vision c'est le
Christ qui appelle it 1avie chretienne et c'est aussi lui qui
preside aux combats des martyrs pour1apreserver.s? L'ima-
ge de la theophanie-Vision de saint Eustathe est done un
appel it la vraie foi et au modele de vie du chretien vertueux
qui recevra de Dieula recompense de ses actes, tout comme
les martyrs l'ontrecue avantlui. Cette dimensiondidactique
doit etre desormais mise en relation avec les nouvelles con-
ditions etabliespourles chretiensparla conquete ottomane88
et avec les efforts destinesitrenforcerla foi et itencouragerla
lutte contre l'islarnisation.89 D'ailleurs, c'est probablement
son introduction dans le menologe, un des sujets favoris de
l'epoque, ainsi que sa citationdans un florilege populaire du
XVe siecle90 qui ont peut-etre contribue it sa reputation
pendant cette periode.?' Pourtant, le sujet n'est pas men-
tionne dans le manuel de peinture de Denys de Fouma, qui
n'evoque que le Martyre du saint et de sa famille.92
En meme temps, le sujet maintien sa vocation fu-
neraire comme image du salut et sa fonction d'intercession,
commeon le voitdans le narthexde l'eglise Saint-Nicolas de
la Dame-Theologina it Kastoria (1663; fig. 2).93 L'envi-
ronnement iconographique du narthex ainsi que l'asso-
ciation de l'image au sujet des Trois Hebreux dans la
fournaise.v- illustre dans le panneau suivant,95 ainsi qu'a
celui de la Resurrection du fils de la veuve de Nairn, figure
au-dessus de la Vision, le prouvent de maniere evidente.w
dEI..'tWV 'tT\C; XplO"'ttaVUC1IC; Apxatol..oyuc1IC; E'tatpe{ac; 16 (1991-1992)
30; eadem, 01 'fOlxoypaqJ{e; 'fT/;Movr/; 'frov([>IAav6pro1r1/vcOv, 140-141.
89 M. Garidis, La peinture murale, 187; Amprazogoula, op. cit.,
37-38.
90 Le Thesaurusde Damascene Stoudite, cf. n. I supra;Pallas, op.
cit., 340.
91 Unerepresentationde saintEustathe commemartyr, tenantd'une
mainleglaive et de I'autrela croix, parmi les saintsenpied du murnorddu
naos du catholicon de Barlaam aux Meteores (1548), accompagne asa
droite d'unpetitcerfstavrophore, n'en offre pas moins une preuve supple-
mentaire de la popularite du sujet (peintures inedites, notes personnelles).
92 L1IOVvcr{OV 'fOV elC ([>ovpv&.. Epunveio: 'fT/; 'rorpaqJllCr/; 'fixvT/;,
ed. A. Papadopoulos-Kerameus, SaintPetersbourg 1909, 192.
93 La fonction funeraire de la Vision de saint Eustathe est bien
documentee dans le repertoire cappadocien. Cf. ace propos, Jolivet-Levy,
Hagiographiecappadocienne,478 sqq.; Thierry, Visiond'Eustache. Vision
de Procope, 1845-1855. Le sujet a ete employe de maniere similaire dans
certaineseglisesenGeorgie, cf. Velmans,L'eglisedeZenobani,42-44. La
Vision dans l'eglise de Sainte-Thecle en Eubee fait aussi partie d'un
programme funeraire, cf. Coumousi, Unerepresentation,55-56.
94 La representation biblique des Trois Hebreux dans la fournaise
ainsi que celie de Daniel dans la fosse aux lions, illustree un peu plus loin
dans la meme zone desmartyres du mur nord, sont considerees comme
antetypes veterotestamentaires de la Passion, de la Resurrection du Christet
du sacrificeeucharistiquemais aussi evocatrices dusalut. Cf.acepropos1.D.
Stefanescu, L'illustration des liturgiesdans l'artde Byzanceet de l'Orient,
Bruxelles 1936, 147-150, 155-157; Th. Archontopoulos, L1avtr/A CT'fO
;"&ICICO 'frovAe6v-rrovEler6&a~ eem6ICovellCovoypaqJllCa 1rapalll1Aa,
dEl..nov 'tT\c; XptCT'ttavt1dtc; ApxawA.oyl.lc1IC; E'tatpEiac; 16 (1991-1992)
253-257;idem, LestroisHebreuxdanslafoumaisedansuneiciineduMusee
byzantin d'Athenes (XVe-XVIe siecle) N2 7706. T. 2505. Etude icono-
graphique,Cahiersbalkaniques 11(1987) 121-140;C. Jolivet-Levy,Aspects
de la relation entre espace liturgiqueet decor peint aByzance, in: Art,
ceremonialetliturgieauMoyenAge.Actesdu Colloquede 3e Cycle Romand
de Lettres (Lausanne-Fribourg, 2000), ed N. Bocket al., Roma2002,77.
95 C'estla decapitationdes Trois HebreuxassocieeaDanieldans la
fosse aux lions qni est le plus souvent illustree au sein des cycles des
menologes pour Ie 17 decembre, tandis que dans notre monument les deux
images sonteloignees,Cf. Paisidou,01 'fOlxOrpacp{e;, 146-147, sch. 28.
96 Bienque le caracteredidactique et eschatologique du programme
iconographique du narthexde Saint-Nicolas de la Dame-Theologinaait ere
souligne (paisidou, op. cit., 269), son aspect manifestement funeraire n'a 171En conclusion, la representation de la Vision de saint
Eustathe dans la peinture post-byzantine perpetue pour l'es-
sentiella tradition byzantine et orientale du sujet en s'ins-
pirant en meme temps de l'art occidental. L'iconographie
contemplative de la Vision a ete developpee, selon des for-
mules differentes, dans les monuments athonites - aune
exception pres - ainsi que dans certaines icones portatives.
Les representations trouvent pour 1aplupart des antecedents
dans le repertoire byzantin, tandis que leurs affinites avec
l'imagerie occidentale, al'exception du crucifix entre les
bois ducerfquidomine danslesrealisations post-byzantines,
se limitent ades details. Parfois cependant, comme dans Ie
cas de l'icone de Patrnos, un modele occidental parait plau-
sible. En outre, l'iconographie dynarnique de la poursuite-
-theophaniedusaint, preferee dans certains monuments dela
Grece duNord-ouest et de Thessalie ainsi que dans quelques
icones portatives, adopte Ie type du saint cavalier-archer,
connu uniquement dans Ierepertoire georgien et occidental.
La voie de l'Occident apparait la plus probable pour son
introduction dans l'art post-byzantin. Les contacts perma-
nents que la region de Jannina, ou Ietype iconographique est
d'abord atteste, conservaitacette epoque avec I'Occident et
singulierement avec l'Italie, permettant une certaine fami-
liarite avec l'art de 1a peninsule, ont pu favoriser sa
penetration sur la cote epirote, puis sa diffusion dans les
monuments posterieurs.v?
Enfin, la representation de la Vision de saint Eustathe
dans la peinture murale post-byzantine est etroitement liee
aucycle du menologe, I'une desraisons vraisemblables de sa
popularite, Associe au Martyre du saint mais aussi comme
scene isolee, le sujet conserve sa fonction d'image deredem-
ption et de salut, et son caractere didactique - adaptes
maintenant au contexte du menologe et aux nouvelles con-
ditions politiques - ainsi que sa vocation funeraire. La
composition bipartite de la Vision et du Martyre du saint est
un des traits distinctifs de l'iconographie post-byzantine de
la Vision de saint Eustathe.
pas ete mis suffisammenten valeur. Une serie de sujets thematiquementlies
par le theme de la Resurrection et du salut Le mettent en evidence: le
JugementDemierpeintsur le murest, la Resurrectiondu fils de la veuvede
Nairn sur le mur nord et de la fille de Jaire sur le mur ouest, deux scenes
d'habitude absentes des miracles illustres dans les narthex (S. Der
Nersessian, Program andIconographyofthe Frescoesofthe Parecclesion,
in The Kariye Djami, vol. 4: Studies in the Art ofthe Kariye Djami and its
IntellectualBackground, ed. P. Underwood,Princeton 1975, 309) ainsi que
les images deja mentionnees des Trois Hebreux dans la foumaise et de
Daniel dans la fosse aux lions, la Vision de saint Eustathe, et la scene de
l'Onction du Christ sur le mur nord. Cf. Palsidou, op. cit., 116, 118,
120-121, 179-181, pls. 8, 58a, 60a, 82. nest interessant de remarquer le
rassernblement des scenes a caractere funeraire sur le mur nord ainsi que
leurdisposition en deux groupes aux extremites du mur: la Resurrection du
fils de la veuve, la Vision de saint Eustathe et les Trois Hebreux dans la
fournaise a gauche et l'Onctiondu Christet Danieldans la fosse aux lions a
droite (ibid., sch. 28). On pourraitsuggererqu'au-dessous de ces represen-
tations aientete inhumes les deuxdonateursdes peintures, qui, commeils le
precisent dans I'inscriptionvotive, ont offert la decoration de l'eglise pour
le salut de leur arne (ibid., 56-57).
97 Pourles contacts commerciauxet artistiques entre laville de Jannina
et 1'ltaliev, M. Garidis, Lapeinturemurale, 8, 12;A. Stavropoulou-Makri,Les
peintures murales del'eglise de la TransfigurationaVeltsista(1568) en Epire
et l'atelier despeintres Kondaris, Ioannina 1989,15-16.
Ilpeztcrana BH3Hje CBeTOr EBcTaTHja y IIOCTBH3aHTHjcKOM CJIHKapcTBy
Karepana AM6pa.:30ryJIa
Y rexcry ce npoysasa passoj rrpencrase BH3Hje cse-
Tor EBCTaTHja aa OCHOBy paaaarpaaa HH3a 3~ cJIHKa H
rrOpTaTHBHHX HKOHa HaCTaJIHX O~XVI ~Oxvmsexa. AHaJIH-
aapajy ce HKOHOrpacPCKa pemersaHlhHXoBe OC06eHOCTH, KaO
HMecTO H<p)'HKIIHja npencrasey 3~HOM CJIHKapCTBY. AyTOp
aanazca na je BH3Hja caeror EBCTaTHja qeCTO CJIHKaHa cneaa
TOKOM rrOCTBH3aHTHjcKor nepaona, BepOBaTHO 3aTO mTO je
rrosreayray je~HoM rr03HaTOM 360PHHKY H3 XVsesa, a napo-
qHTQ 360r 'rora nrro je 6HJIa YKJDyqeHa y MeHOJIOr, jenaa on
OMH.JbeHHX :U:HKJIYca erroxe. Y MOHYMeHTaJIHOM CJIHKapCTBY
BH3Hjaje aajsemhe cnojeaa c rrpaxasoa MyqeHHillTBa CBeTOr
EBCTaTHja. IIpe~CTaBa je Hy rrOCTBH3aHTHjcKoj enoxa casysa-
JIa <PYHKI\Hjy CJIHKe HCK)'IIJI>elha H cnacersa, KaO H~~­
~KH xapaxrep H<PYHepapHY HaMeHY. BH3Hja CBeTOr EBCTa-
raja 6HJIa je npasasaaaaaHaa rrOpTaTHBHHM HKOHaMa Hxao
aacefiaaCJIHKa y OKBRpy IIHKJIYca MyqeHHKoBor )l<HBOTa.
Ilpoysaaaaarpalja CBe~OqH 0 pll3HOBpCHOCTH HKOHO-
rpaocxax pemea,a. Oaa ce aanpaso ocnarsajy aa BH3aHTHj-
172 CKY HHCTOqlhaqKY TP~H:U:Hjy y rrpaxaaaaarsy OBe TeMe, rro-
xasyjyha HCTOBpeMeHO H3BeCHe oc06eHOCTH, xao Hyrauaj
npencrasa ca 3~a. TaKO je EO)IQfje jaarsaa,e CBeTOM EB-
CTaTHjy rrpaxasaao YHH3Y cnosreaaxaceseposananaeTpsxe
H Tecanaje H aa HeKHM rrOpTaTHBHHM HKOHaMa. Pes je 0
npencrasa CBeTOr xao KOlhaHHKa KOjH JIOBH jeneaa, a TO je
penrerse KapaKTepHC~HO aa axoaorpadiajy rpy3HjCKHX
npencraaa ~eHHKa. OHO je, Me~yrnM, ysezreaoy rrOCTBH-
3aHTHjcKo 3H~HO CJIHKapCTBO nocpezrcrsoa 3arr~a, rne ce
cycpehe on XII sexa. Hacyrrpor TOMe, T3B. KOHTeMIIJIaTHBHa
axonorpadmja BH3Hje HMaJIaje pa3JI~HTa pemen-a.II03Ha-
TH cseroropcxa rrpasrepa - Cje~HHM H3Y3eTKOM - 6JIHCKH
cy npeztcrasa H3 IICaJITRpaXaMWliUoll (XIII BeK), ~OK ce na
rrOpTaTHBHHM HKOHaMa rrojasrsyjy npyranaja pemersa, qHjH
ce rrpeTXO~HHI\H aanase y BH3aHTHjCKOj Tp~HI\HjH HJIH na
oztroaapajyhax CJIHKaMa ca Bartana. OCHM TOra, yraua]
npeztcranaca 3~a 3a:IIIDKa ce Hy rrojeaaaax HKOHOrpa<p-
CKHM MOTHBHMa, rronyr CJIHKaHOr Pacneha H3Me~yporosa
jeneaa, qeCTHM aa rrOCTBH3aHTHjCKHM npencrasaaa BH3Hje
cseror EBCTaTHja.